






Výroba automobilových komponentů a její konkurenceschopnost
Analyzujte úspory výrobních nákladů a identifikujte zlepšovací metody. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod
2. Současná situace na trhu
3. Charakteristika a zhodnocení aktuální situace firmy
4. Ekonomická analýza a optimalizace výrobních činností
5. Varianty řešení pro snížení nákladů a zefektivnění výroby
6. Identifikace zlepšovacích metod
7. Závěr
Rozsah práce:                30-35 stran textu
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